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Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti
Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Righq kepada Pusat Perpustakaan IAIN
Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa t.$.frBLP.L!..) yang berjudul:
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Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak
menyimpan, alih medialformat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (ilatabase),
merawat, dan mempublikasikan fugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pemyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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